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Un recull necessari 
per a la historia 
oiotina 
I'UJIUI A I KlHI R\. Kirili. 
La Guerra Civil a Olot 
(1936-1939). 
K i i i u l . k i ó I 'LTC S1111L111. 
Oki t . 2fHHi. l'Jd p, 
Encan qLit ;inib tere retard, 
L's LÍL-JListícin fcr-sc ressó des 
d'íiquesces pagines del tlibre 
del pol i facet ic cscr ip tor i 
Iliaco n a do r o l o t í J o r d i 
Piijiul:! c'ditat per la Funda-
ció Pcre Simón amb niociu 
de riionienatge que Torga-
nització d<:ls premis Ciucat 
d"01ot li va dcdiear en la 
seva trenca-tjULitrena edició. 
Es tracta d'un recull d'arti-
cles referents a mi deis perí-
odes que en el camp hisco-
riografic l ' autor ha tractat 
;inib niés profunditac, el de 
la G u e r r a C i v i l ( 1 9 3 6 -
1939) . c e n t r a l a O l o t , la 
seva ciiitat. 
La majoria deis ;)rcicles 
aplcgacs en aquest vo lum 
h.ivien aparcLfut (.Mitre els 
anys 1^79 i 1995 en di te-
rcius niicJLins de coiiiunica-
ció: des de revistes d'ámbic 
local (L'Ohlí) ñm a publ i -
cacions amb mes projecció 
dins el país [L'Ai'crtf], pas-
sant per les d\inibÍC comar-
cal {Auiialí del Patronal 
d'Esltfdis Histories d'Oloi i 
Comana) o la mateixa Rcms-
lii de Girona. entre d'altres. 
La disperstó d'aqiiests t r e -
balls feia que no sempre fos 
fácil la seva local i tzació i 
consulta; per tant , podeni 
dir ¡a d'entrada que lia estat 
lui encert reunir-las en un 
vülum, 
Els nüu .inicies del lli-
bre van desyratianc aspccces 
concre t s d 'aques t pe r iode 
de la histñna nlnt i i i j , que 
l ' a u t o r dcsc r iu i anal i tza 
siibre la base de la d o c u -
mentaciiS deis arxius olotins 
{Arxiu C o m a r c a l , A r x i u 
M u n i c i p a l ) , la prenisa i 
b ib l i og ra f í a locá i s , J U T Ó 
també del valuós cestinioni 
oral d'alguns deis protago-
nistes d'aquells teLs i aquells 
dies, que l*iij¡ula va conei-
xer p e r s o n a l i n e n t . E n t r e 
aquests testimonis recollits, 
logicanienf també s'hi troba 
el del sen pare, un deis fun-
d a d o r s de ! B loc O b r e r i 
C a n i p e r o l i de l P O U M , 
que va participar activament 
en l'activitat politica i sindi-
cal oiotina d'aquells anys. 
Els aspee tes t rac ta ts 
comencen amb l'esclat revo-
lucionan del primer nionient 
i la creació del Comi té de 
Milícies Antifeixistes, del 
qual s'analitza la coniposició, 
i continúen amb els diferents 
graus de control obrer de les 
tTibriques i les coMectivicza-
cioiis; el cose huma de la 
guerra, en qué es constata la 
perdiia (entre inurts i exiliáis) 
d'ini 4 ,7% de l,i pob lac ió 
oiotina; el dolorós exili de 
I9,"^9, tin es la presciit el tes-
tiinoni d'alguns menibres de 
la intellectualitat local (Dr. 
Danés, gernians De Gargan-
ta, Pía i Cora!...), o la repres-
sió franquista a la Garrotxa. 
T a m b é s 'ocupa d 'aspectes 
t;ni concrets com la saiiitat a 
Olo t durant la guerra o la 
crisi i reconveraó que expe-
rimentaren aquells anys les 
íTibriques de «sanes», a m b 
tanta cratüció en atjuesta ciu-
tat. A mes a mes , a par t 
d'tma cronologia, el recull es 
completa amb un altre tre-
ball. inédit a diteréncia de la 
resta, titniat «t")lot sota les 
bombes", que l'aucnr prep;u"a 
com a parlainent amb niotiu 
de la inaugiUMcici de l 'expo-
sició del mateix tícol q u e 
t i n g u é Uoc al M u s e u 
C o m a r c a l de la G a r r o t x a 
l'any 199K. 
El 11 ib re c o n s t i t u e i x un 
mosaic de peces q u e van 
encaixant entre si fnis a ofe-
rir una visió de cnn¡iuit que 
ens aproxima a la Iiistória 
d 'aquells anys tan crucials 
del nostre passat recent. Es 
una aportació im]>ortant no 
n o m é s per ais o l o t i n s en 
general , sino també per a 
lots els especialistes en la 
Guerra Civil al nostre país. 
En definitiva, la recuperado 
d e la m e m o r i a h i s t ó r i c a 
oiotina d'im període que, a 
diferencia d'altres, té la sort 
de comptar amb geni com 
[ordi Piijiída disposada a 
conliiuiar treballant-hi apas-
sionadamenc. 
Santi Soler i Simón 
